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市川 禮子  高齢者福祉施設の経営とマネジメントの新展開
関口 和雄 －－－けま喜楽苑のケーススタディと一考察－－－
三輪 憲次 	 操業度, 独占利潤率と非独占利潤率, 相対価格及び
実質賃金率の変化
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張 淑梅  パートナーシップを通じた組織間学習
渡邉 敏生 * 実質負債残高と経済の不安定性
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. アジア金融危機：生産過剰問題と背後のイデオロギー争い
大浜 伸人 / ベンチャー企業の永続的成長モデルについて
－－－京都企業についての事例研究を中心として－－－
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日本福祉大学経済学会・日本福祉大学福祉社会開発研究所
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